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ル.ミルエ), M.プルースト(花咲く乙女の蔭に,ゲルマントの方), M.ジョアンド- (マドモア
ゼル・ツェリーヌ)があげられる。
3. Benjamin, Angelus Novus, S. 230
4- Benjamin, Gcsammelte Schriften, Bd 1.2, S. 479
5. ebenda
6. ebenda, S482








10. Benjamin, Gesammelte Schriften, Bd. L 2, S. 508
ll. Benjamin, Angelus Novus, S. 199
書誌
1.テキスト
Benjamin, Walter : Gesammelte Schriften Bd. I, 2, Frankfurt a. M. 1974
ders. : Illuminationen, Frankfurt a. M. 1969
ders. : Augelus Novus, Frankfurt a. M. 1966
ders. : Briefe, Frankfurt a. M. 1966
2.その他の参考文献
Uber Walter Benjamin (edition Suhrkamp 250)
Walter Bemjamin (Text und Kritik 31/32)
Zur Aktualit凱W. Benjamins (Suhrkamp Taschenbuch 150)
M.ジェイ(蒜川訳),弁証法的想像力みすず書房
萩本,村木,今野お前はただの現在にすぎない田畑書店
村木艮彦ぼくのテレビジョン田畑書店
池田浩士ベンヤミンとルカ-チ(岩波講座.文学9 S-202ff)
(昭和51年9月30日受理)
